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AUGE Y DECADENCIA DE LA MARINA COLONIAL CATALANA ( 1 7 2 0 - 1 8 2 1 )  
Josep  M e  D e l g a d o  
U n i v e r s i d a d  de B a r c e l o n a .  
1. E v o l u c i ó n  d e  l a  m a r i n a  m e r c a n t e  c a t a l a n a  ( 1 7 2 0 - 1 8 2 1 )  
1.1. L a  e t a p a  de f o r m a c i ó n  (1720 -17781 .  
Pocos s o n  l o s  d a t o s  c o n c r e t o s  que  poseemos a c e r c a  d e l  n ú -  
mero, t i p o  y  c a l i d a d  de l a s  e m b a r c a c i o n e s  m e r c a n t e s  c a t a l a n a s  
u t i l i z a d a s  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I .  En gene -  
1  
r a l ,  t a l  como a f i r m a  P i e r r e  V i l a r  , l a  " b a r c a "  como u n i d a d  de 
t r a n s p o r t e  no  s u f r i r í a  en e s t e  p e r í o d o  v a r i a c i o n e s  e s e n c i a l e s .  
La  d o c u m e n t a c i ó n  h a b l a  de l a  e x i s t e n c i a  de t r e s  t i p o s  g e n é r i -  
cos  de e m b a r c a c i o n e s  no  m i l i t a r e s :  de  pesca ,  de t r á f i c o  y  de 
c o m e r c i o .  En e l  á m b i t o  de l a  m a r i n a  m e r c a n t e  h a b r í a  que i n c l u i r ,  
pues  l o s  b a r c o s  d e  t r á f i c o  o  c a b o t a j e ,  y  l o s  de c o m e r c i o  o  t r a -  
s a t l á n t i c o s .  
H a s t a  1765  puede  d e c i r s e  que e l  p r e d o m i n i o  a b s o l u t o  c o  - 
r r e s p o n d i ó  a  l a  f l o t a  de c a b o t a j e .  De menor  a  mayo r  a rqueo ,  
quedaban c o m p r e n d i d o s  b a j o  e s t a  d e n o m i n a c i ó n  l o s  " ~ l a u d s " ~ ,  
" ~ l o n d r o s " ~ ,  c a n a r i o s  y  j a v e q u e s 5 ,  que  e n  n i n g ú n  c a s o  s o -  
b r e p a s a b a n  l a s  100  t o n e l a d a s  de a r q u e o .  Su a c t i v i d a d  f u é  e x -  
c e l e n t e m e n t e  d e s c r i t a  p o r  F á b r e g a s  i B a r r i :  
" L e s  b a r q u e s  de l a  c o s t a  de l l e v a n t ,  anaven 
a  B a r c e l o n a .  T a r r a g o n a ,  A l a c a n t ,  C a r t a g e n a ,  
C a d i s .  H i  d u i e n  c a r b ó  d ' a l z i n a ,  p l a t s  i o l l e s ,  
c e r c o l s  de f u s t a  de c a s t a n y e r ,  c o r b e s  i r a l l s  
de r o u r e  p e r  a l s  c a r r e t e r s ,  peces  de f u s t a  
b l a n c a  p e r  a  f e r  c a d i r e s ;  i t o r n a v e n  amb c á -  
r r e g a  de s a l ,  g a r r o f a ,  v i ,  a r r b s  p e r  a  l e s  
v i l a s  de l a  c o s t a  i de t e r r e  e n d i n s " 6 .  
L a s  e m b a r c a c i o n e s  "de  t r á f i c o "  e s t u v i e r o n  í n t i m a m e n t e  li- 
gadas a l  d e s a r r o l l o  de l a  v í a  i n d i r e c t a  d e l  c o m e r c i o  c o l o n i a l  
7 d u r a n t e  l a  e t a p a  d e l  m o n o p o l i o  p a d i t a n o  . Los  c o n i e r c i a n t e s  c a -  
talanes supieron aprovechar un medio de transporte que s e  ple- 
gaba plenamente a sus necesidades. Su periplo s e  iniciaba e n  
Barcelona. donde s e  aprovisionaban de todo tipo d e  productos 
manufacturados, tanto nacionales como extranjeros descendien- 
do, sin perder nunca de vista la costa. hasta Vilanova, T o  - 
rredenbarra o Salou, a donde solía desembarcar la producción 
comercializable del Campo de Tarragona. En Cádiz, estas mer- 
cancías eran entregadas a los comisionistas del comercio cata- 
lán que s e  encargaban d e  darles salida "cambalacheándolas" 
8 por coloniales . 
La flota "de comercio" comprendía a todas aquellas embar- 
caciones d e  porte superior a las 100 toneladas d e  arqueo que 
ofrecían u n a  cierta garantía de seguridad para la navegación 
e n  mar abierto. Su tipología era muy variada: "pincsu9, "ber- 
1 o gantins" , "poiacras"", "sageties"12, fragatas13, etc. Du- 
rante la primera mitad d e  siglo su desarrollo f u e  limitado, 
dado que los buques de fábrica catalana n o  podían competir 
en igualdad d e  condiciones con los grandes mercantes de po - 
tencaas marítimas como Gran Bretaña, Holanda. Francia, Suecia 
o Dinamarca, viendo reducida su actividad al comercio colo - 
nial gaditano donde gozaban de algunos privilegios por su ca- 
lidad de buques d e  fábrica española. En un trabajo reciente, 
José t s l f i  01iva14 logró detectar la presencia d e  153 bastimen- 
tos catalanes interesados en el transporte d e  mercancías a 
América, e n  el período comprendido entre los aRos 1720 y 1778, 
d e  los cuales más del 60% aparecían con posterioridad al 
15 primer decreto d e  comercio libre(1765) , 
En casos esporádicos, las embarcaciones catalanas de 
gran porte eran también utilizadas para el aprovisionamiento 
1 6  del Principado, en especial de granos extranjeros . 
Una matrícula d e  marinería confeccionada e n  1726 nos per- 
cite observar, de un modo indirecto, la correlación existente 
entre la marina transoceánica y la de ámbito exclusivamente 
1 7  mediterráneo : 
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CUADRO 1  
M a r i n e r o s  y  p e s c a d o r e s  d e l  P r i n c i p a d o  de C a t a l u n y a .  
( a ñ o  1 7 2 6 1  
L o c a l i d a d  Han n a v e g a d o  s ó l o  I d .  t a m b i é n  e n  
en e l  M e d i t e r r á n e o  e l  Océano 
B a d a l o n a . .  .................. 8 2  ...................-- .............. 
T i a n a  ...................... 18  ...................-- ............. 
............ ...................... A l e l l a  7  ...................-- 
P r e m i á  ..................... 13  ...................-- ............ 
Masnou ..................... 5 0  
V i l a s s a r  ................... 87 
.................... M a t a r 6  519 
L l a v a n e r e s  ................. 15 
........... C a l d e s  d ' E s t r a c h  4 8  
............. A r e n y s  d e  Mar 135  
.............. C a n e t  de Mar 2 5 0  
..................... P i n e d a  16  
.................... M a l g r a t  2 8  
..................... S.  Po1 4 2  
.................... B l a n e s  1 0 6  
L l o r e t  ..................... 3 8  
Tossa  ...................... 65 
.................. S .  F e l i u  206  
..................... C a l o n g e  9  
Pa lamós ................... 126  
P a l a f u r g e l l  ................ 54  
B e g u r  ...................... 27 
P a l s  ........................ 3 
........ T o r r o e l l a  de ~ o n g r í  . 2 0  
.................. L ' E s c a l a  108  
........ C a s t e l l Ó  d ' E m p u r i e s  16 
...................... Roses 27 
. ................. Cadaques 123  
S e l v a  de Mar ............... 6 3  
..................... L l a n c á  62 
Localidad Han n a v e g a d o  s ó l o  Id. t a m b i é n  e n  
e n  el M e d i t e r r d n e o  . el O c e a n o  
C a s t e l l d e f e l s  ............... 8 ............................... 
Sitges .................... 2 6 0  .................... 5 0  ........ 
Vilanova .................. 2 1 6  .................... 2 2  ........ 
Cubelles ................... 1 5  .............................. 
Cunit ....................... 8 .............................. 
.............................. Calafell .................... 7 
Creixell ................... 1 5  ....................--........ 
T o r r e d e n b a r r a  .............. 6 0  .............................. 
Altafulla .................. 6 6  ....................--........ 
............................... .................... Tamarit 9 
T a r r a g o n a  ................. 1 5 3  ....................--........ 
Vilaseca ................... 31 .............................. 
Cambrils ................... 31 .............................. 
Mont-roig .................. 1 8  .............................. 
........ Tortosa ................... 2 3 6  .................... 5 2  
1 8  B a r c e l o n a  ................. 8 5  .............................. 
--- 
T O T A L  = D I = = I = ~ = = = = I L L I E = D  3651 ................... 231 ........ 
D e  los 3.882 m a r i n e r o s  c e n s a d o s  e n  el Principado, e n  1726. 
t a n  s ó l o  231, e s  decir, poco m á s  del 5%, habían n a v e g a d o  algu- 
n a  vez por -1 Atlántico. Naturalmente, n o  s e  incluían a q u í  a 
los q u e  s o l í a n  f r e c u e n t a r  C á d i z  o S a n l ú c a r  d e  Barrameda, por 
c o n s i d e r a r s e  e s t o s  puertos u n a  m e r a  prolongación del p e r i p l o  
m e d i t e r r á n e o  d e  las e m b a r c a c i o n e s  d e  cabotaje. 
Si e x a m i n a m o s  la procedencia d e  los m a r i n e r o s  c o n  e x p e -  
r i e n c i a  o c e á n i c a  h a l l a r e m o s  c o m o  h e c h o  r e s a l t a b l e  su e x t r e m a -  
d a  concentración; 6 puertos d e  los 47 q u e  aparecen e n  la r e  - 
lación agrupan el 98.3% del total censado. A t e n d i e n d o  al m a r -  
c a d o  carácter local q u e  en estos m o m e n t o s  posee el a r m a m e n t o  
naval19, n o  d u d a m o s  e n  c o n s i d e r a r  a Mataró. Tortosa, Sitges, 
Vilanova. Canet y Arenys d e  Mar c o m o  pioneras d e  la m a r i n a  -y 
por extensión- del c o m e r c i o  colonial catalán2'. S a l v a n d o  el 
c a r á c t e r  excepcional d e  la c o n c e n t r a c i ó n  d e  capitales e ini- 
c i a t i v a s  e n  Barcelona, f u i  e n  e s t o s  s e i s  puertos d o n d e  s e  
l l e v ó  a c a b o  la adaptación d e  la t í p i c a  "barca* b a J o m e d i e  - 
val a las n e c e s i d a d e s  d e  la n a v e g a c i ó n  d e  altura, y e l l o  
g r a c i a s  a l a  e x p e r i e n c i a  r e u n i d a  p o r  s u s  hombres d e  mar. Co- 
m o  veremos, el posterior d e s a r r o l l o  d e  la m a r i n a  m e r c a n t e  
c a t a l a n a  e n  la s e g u n d a  mitad del s i g l o  XVIII, n o  hará s i n o  
c o n f i r m a r  e s t a  hipótesis. 
Una inspección d e  la matrícula, e f e c t u a d a  e n  1765~'. n o s  
p e r m i t e  un n u e v o  acercamiento al d e s a r r o l l o  d e  la f l o t a  mer- 
c a n t e  del Principado: 
C U A D R O  11 
E m b a r c a c i o n e s  m a t r i c u l a d a s  e n  Catalunya 
l a n o  1 7 6 5 1  
P r o v i n c i a  S u b d e l e g a c i ó n  p u e b l o  Embarcaciones Id. d e  
d e  c o m e r c i o  t r á f i c o  
Barcelona.....Barcelona ..... B a r c e l o n a  ....... 11 ........... 24.. 
u II u u 
..... ..... B a d a l o n a  ........-- ...........--.. 
S.Feliu ...... L a  S e l v a  ...... L a  S e l v a  ......... 1 ............ 2.. 
Il II 
...... C a d a q u e s  ...... C a d a q u e s  .........- ............ 3.. 
u Il 
...... L'Escala ...... L'Escala .........- ............ 2.. 
II Il 
........... ...... Begur ......... B e g u r  ............- 11.. 
u Il 
........... ...... P a l a m ó s  ....... P a l a m ó s  ..........- 12.. 
11 11 
. . . . S . . . . .  ....... P a l a f u r g e l l  ......- ............ 4.. 
11 II 
I . I . . . . . .  ....... C a l o n g e  ..........- ............ 3.. 
II 11 
...... S.Feliu ....... S. F e l i u  ..................... 48.. 
M a t a r ó  ....... T o s s a  ......... L l o r e t  ........... 4 ........... 46.. 
II u II 
....... ......... T o s s a  ........... 1 0  ........... 38.. 
H 11 
....... Blanes ........ B l a n e s  .......... 1 6  ........... 25.. 
1, Il Il 
......... ........... ....... ........ M a l g r a t  - 27.. 
II II 
....... C a l e l l a  ....... C a l e l l a  .......... 5 ............ 3.. 
II 11 11 
....... ....... P i n e d a  4.. ........................ 
1, II 
....... Canet ......... C a n e t  ........... 2 4  ........... 14.. 
II 1, 11 
. . . . . s .  ......... s. Po1 . . . . . . . . . e . -  ............ 4.. 
Provincia Subdelegación pueblo Embarcaciones Id.de 
de comercio tráfico 
......... ........ klataró ....... Arenys ......... Arenys 1 5  36.... 
11 
......... ........ ....... MatarÓ ......... Mataró 13 22.... 
II 
......... ....... Caldes ......... Caldes .........-- 4.... 
ll 
....... Llavaneres ..... Llavaneres .....-- ......... 2  ... 
,o 
....... Masnou ......... Masnou .........-- ......... 1  ... 
$0 1, 
.........--......... ... ......... Alella 1....... 
................... Tarragona .... Sitges ......... Sitges 4 3  ... 
0, 0, 
................. .... Vilanova ....... Vilanova 6 7  ... 
8 ,  8, 
.... Tarragona ...... Tarragona ......-- ........ 2 6  ... 
1, 0, II ,S 
...... Vilaseca .......-- ......... 3 ... .... 
Il 11 




...... Torredenbarra ..-- 9 .... 
11 II 
.... Cambrils ....... Cambrils .......-- ......... 9 ... 
........ ........ Tortosa ...... Tortosa ........ Tortosa 15 51 ... 
- -~ 
TOTAL ..................................... 114 ....... 5 5 8  
CUADRO 11 bis, 
a )  Actividades económicas de la flota matriculada en Catalunya. 
Provincia % comercio % tráfico % pesca 
Barcelona ......... 3,93 ........... 8.57 ........... 87,5 
........... S. Feliu . . . . . . . . . .  0.20 .......... 17,24 82.56 
I.latar6 ........... 10,S7 .......... 28.37 ........... 6C.76 
Tarragona ............ .......... 60,42 ........... 39,58 
Tortosa .......... 22.73 .......... 77,27 . . . . . . . . . . . - - -  
Total Catalunya: 7.55 .......... 38.46 ........... 53.99 
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CUADRO 11 b i s .  
b )  D i s t r í b u c i ó n  de l a  f l o t a  en l o s  p u e r t o s  de mayo r  i m p o r t a n -  
c i a  c o m e r c i a l .  
p u e r t o  % c o m e r c i o  % t r á f i c o  % p e s c a  
.......... ........... B a r c e l o n a  ........... 4,42 9 ,64 85,94 
............ .............. ............. ~ a t a r ó  13 22 65 
......... ........... ............. B l a n e s  18,39 28,74 52,87 
........... ......... .............. Tossa 14,28 54.29 31,43 
L l o r e t  .............. 5,33 ......... 61,34 ........... 33,33 
......... ........... ............. A r e n y s  25,86 62,07 12.07 
.......... .............. S i t g e s  ............. - - -  8 6  14  
.......... ........... V i l a n o v a  . . . . . . . . . . - - -  69.79 30.21 
Cane t  .............. 45,78 ......... 26.42 ........... 28,30 
T o r t o s a  ............ 22,73 ......... 77,27 ............ - - - 
E l  e x i m e n  de l o s  d a t o s  n u m é r i c o s  r e u n i d o s  e n  e l  c u a d r o  
11  nos ha p e r m i t i d o  l l e g a r  a  una  s e r i e  d e  c o n c l u s i o n e s  que  
r e s u l t a n  d e  mucha u t i l i d a d  p a r a  c o m p r e n d e r  e l  d e s a r r o l l o  a l -  
canzado  por l a  m a r i n a  m e r c a n t e  c a t a l a n a ,  e n  l o s  u m b r a l e s  de 
l a  p r o m u l g a c i ó n  d e l  p r i m e r  d e c r e t o  d e  l i b r e  c o m e r c i o  a  I n d i a s .  
P r i m e r o .  L a  e x t r a o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a  que, d e n t r o  d e l  
c o n t e x t o  d e l  E s t a d o  e s p a ñ o l ,  t e n í a  l a  f l o t a  c a t a l a n a  u t i l i -  
zada p a r a  e l  t r a n s p o r t e  de m e r c a n c í a s .  C a t a l u n y a .  con  sus  
114 buques de g r a n  p o r t e  y  558 e m b a r c a c i o n e s  de t r á f i c o ,  s o -  
b r e p a s a b a  c o n  c r e c e s  a  t o d a  l a  m a t r í c u l a  m e r c a n t e  d e l  D e p a r -  
t a m e n t o  de C á d i z ,  que s ó l o  t e n í a  m a t r i c u l a d o s ,  e n  1765, 79 
2  2 buques de c o m e r c i o  y  439 de c a b o t a j e  . 
E l l o  j u s t i f i c a r í a  sob radamen te  e l  h e c h o  de q u e  l o s  m e r -  
c a n t e s  c o n s t r u i a o s  en C a t a l u n y a  y  p a t r o n e a d o s  p o r  m a r i n o s  c a -  
t a l a n e s ,  f u e r a n  un  m e d i o  de t r a n s p o r t e  h a b i t u a l n i e n t e  u t i l i z a -  
do p o r  e l  c o m e r c i o  c o l o n i a l  g a d i t a n o ,  b a s t a n t e  a n t e s  de que  
l a  p r o d u c c i ó n  d e l  P r i n c i p a d o  se  e n c a m i n a s e  de u n a  f o r m a  d e c i -  
2 3 J i d a  h a c i a  e l  mercado  a m e r i c a n o  . 
l 
Segundo. P a r t i e n d o  d e  una confrontación e n t r e  la s i t u a  - 
c i ó n  que, p a r a  1727, n o s  muestra el c u a d r o  1, y los d a t o s  q u e  
el cuadro 11 n o s  d a  para 1765, s e  puede afirmar q u e  el "des- 
p e g u e U  del armamento naval e n  Catalunya coincide c o n  la eta- 
pa d e  máxima aceleración d e  la e c o n o m í a  e n  general, g u e  cul- 
minar'ía en el llamado período d e  realizaciones, d o n d e  s e  
gestó la "primera generación burguesa1124. Esta plenitud al - 
c a n z a d a  por la m a r i n a  m e r c a n t e  catalana, en vísperas d e  q u e  
f u e r a  autorizado el c o m e r c i o  d i r e c t o  d e  Catalunya c o n  Améri- 
ca, confirma, u n a  vez más, e n  el s e c t o r  q u e  estudiamos, la 
tesis d e  P .  Vilar d e  q u e  el proceso industrializador del 
p a í s  c a t a l á n  o b e d e c i ó  m á s  al e m p u j e  d e  u n a  burguesía empren- 
2 5 dedora que a las m e d i d a s  ilustradas d e  los Borbones . 
Tercero. El predominlo, e n  l o  q u e  a l a  f l o t a  m e r c a n t e  s e  
refiere, d e  la provincia marítima d e  Mataró, c o n  el 76.32% 
d e  los buques d e  c o m e r c i o  y el 40,68% d e  las e m b a r c a c i o n e s  
d e  t ~ á f i c o  m a t r i c u l a d a s  en Catalunya. Sin embargo, e s t e  pre- 
dominio n o  d e b e  atribuirse al peso específico d e  la capital 
-MatarÓ-, s i n o  a la presencia, d e n t r o  d e  su j u r i s d i c c i ó n  d e  
puertos d e  la importancia d e  Tossa. Blanes, Arenys, Canet o 
~ i o r c t ~ ~ .  
Cuarto. L a  especialización e n  el t r á f i c o  d e  c a b o t a j e  d e  
las provincias d e  T a r r a g o n a  y Tortosa que, m i e n t r a s  sólo po- 
seen el 13.16% d e  los buques del gran comercio, su f l o t a  d e  
2 7 t r á f i c o  a l c a n z a  el 39.79% del total . 
Quinto. Analizando e n  concreto los 10 puertos c o n  una 
f l o t a  mercantil d e  m a y o r  consideración, podemos d i s t i n g u i r  
c i n c o  tipos distintos, partiendo d e  su grado d e  especiali - 
zación: 
a) P u e r t o s  con u n a  importante f l o t a  mercante. pero 
porcentualmente inferior a la pesquera. Es el c a s o  d e  Barce- 
2 8 lona, Mataró y Blanes . 
b) P u e r t o s  con predominio d e  la f l o t a  mercante, p e r o  
e n  los cuales n o  existe una verdadera especialización: Tossa, 
29 Lloret y A r e n y s  d e  Mar . 
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c) Puertos especializados en el transporte de mercan-
cías a grandes distancias: Canet30.
d) Puertos especializados en el transporte de cabota-
je: Sitges y Vilanova31.
e) Puertos con la totalidad de su flota dedicada al
comercio: Tortosa 32 .
El Decreto de 16 de octubre de 1765, autorizando el co -
mercio libre con algunas de las posesiones americanas menos
favorecidas por el monopolio gaditano 33 , llegó cuando la ma-
rina mercante catalana se hallaba en pleno estado de madurez
y con una importante experiencia trasatlántica.
Ceferino Ferret, en su Exposición Histórica de las cau -
sas que más han influido en la decadencia de la marina espa-
ñola, escrita en 1813 34 , consideraba que la posibilidad de
una participación masiva de los catalanes en el comercio con
América había tenido una importancia extraordinaria a la ho-
ra de configurar el desarrollo de la flota de transporte en
la década de los setenta:
	
 la primitiva navegación a América
rendía más beneficio que el cabotaje, y el
estímulo de los mayores productos promovió
la construcción de barcos de carrera que se
aumentaron considerablemente en varias pro-
vincias y distritos. Este aumento en la ma -
trícula de tantas embarcaciones de a ciento
cincuenta a doscientas toneladas hizo conce-
bir fundadas esperanzas de una duradera
prosperidad".
Sin embargo, este auge de la construcción naval, finan -
ciada por el capital comercial barcelonés interesado en la
intensificación de los intercambios con América, provocó el
estancamiento en los restantes sectores de la marina catala-
na, y especialmente en la de cabotaje:
"De este modo quedó a beneficio de las otras
naciones el transporte de unos puertos a
otros de la Península, llenos siempre de bar-
cos italianos, franceses, ingleses, holande-
ses, suecos y dinamarqueses que se absorvie
r o n  t o d a s  l a s  u t i l i d a d e s  d e l  t r á f i c o  m e r c a n -  
t i l  e n f g e  n u e s t r a  España y o t r o s  p a i s e s  de 
E u r o p a  lo.  
Una n u e v a  i n s p e c c i ó n  de l a  m a t r í c u l a  de m a r i n a ,  e f e c t u a -  
da e n  1774, p a r e c e  c o n f i r m a r  e s t a  d e c a d e n c i a  de l a s  embarca-  
c i o n e s  de pequeño  y m e d i a n o  t o n e l a j e :  
CUADRO 111  
E m b a r c a c i o n e s  m a t r i c u l a d a s  en C a t a l u n y a  ( 1 7 7 4 ) ~ ~  
D a t o s  de l a  r e v .  de  1765  
P r o v i n c i a  E.  de  C. y T.Pesca 
-- 
D a t o s  de l a  r e v .  de 1774 
E.  d e  C. y T. Pesca 
S.  F e l i u  ...... 86.........407 ........... 96 ......... 427 
M a t a r ó  ....... 314 ........ 486 .......... 307 ......... 521 
B a r c e l o n a  ..... 35 ........ 245 ........... 34 ......... 191  
T a r r a g o n a  .... 171  ........ 112 .......... 168 ......... 257 
T o r t o s a  ....... 66 ........--- ........... 55 ......... 136  
CUADRO 111  b i s .  I 
Aumento  o  d i s m i n u c i ó n  p o r c e n t u a l  que r e g i s t r a  l a  r e v i s t a  de 
- 
m a r i n a  de 1774, con  r e s p e c t o  a  l a  de 1765. 
P r o v i n c i a  E m b a r c a c i o n e s  de c o m e r c i o  I d .  de p e s c a  
y t r á f i c o  
S .  F e l i u  .............. - 1 1 . 6 3 %  ................ t 4 . 9 1 %  
F l a t a r ó  ................ + 2,23% ................ +7,20% 
B a r c e l o n a  ............. - 2,86% ................- 22.04% 
T a r r a g o n a  ............. - 1,75% ................+ 50,18% 
T o r t o s a  ............... -16.67% ............... s191,00% 
T o t a l  ................. - 1,79% ................ 22.56% 
- 
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El E s t a d o  r e s u l t a n t e  d e  la Inspección d e  m a t r í c u l a  e f e c -  
t u a d a  e n  1 7 7 4  n o  d i s t i n g u e  e n t r e  e m b a r c a c i o n e s  m e r c a n t i l e s  
m a t r i c u l a d a s  d e  c o m e r c i o  y de tráfico. S i n  embargo,muestra 
como, en t é r m i n o s  absolutos, el n ú m e r o  d e  e m b a r c a c i o n e s  m e r -  
c a n t i l e s  matriculadas ha b f a  d i s m i n u i d o  l i g e r a m e n t e  d e s d e  
1765. H a b i d a  c u e n t a  d e  q u e  t o d o s  los t e s t i m o n i o s  q u e  p o s e e m o s  
n o s  hablan d e  un importante a u m e n t o  d e  los buques d e  c o m e r  - 
d e b e m o s  atribuir e s t e  d e s c e n s o  a u n a  m e r m a  e n  la f l o t a  
d e  cabotaje. Porcentualmente, la baja p a r e c e  h a b e r  s i d o  
c o m p e n s a d a  e n  las t r e s  provincias c o n  un m a y o r  c e n s o  d e  
e m b a r c a c i o n e s  (Matard, Barcelona y Tarragona), s i e n d o  s ó l o  
m u y  a c u s a d a  e n  Tortosa. El aumento q u e  r e g i s t r a  la f l o t a  d e  
S. Feliu (11,63%), d e b e  relacionarse, s i n  duda, c o n  la inten- 
sificación d e  los intercambios con el Midi francés. 
A su vez, la f l o t a  pesquera p a r e c e  c r e c e r  e n  t o d a s  las 
p r o v i n c i a s  m a r í t i m a s  catalanas, s a l v o  e n  la d e  Barcelona, 
d o n d e  se a c u s a n  los e f e c t o s  d e  la e m i g r a c i ó n  a l o s  r i c o s  
3 8 b a n c o s  d e  p e s c a  gallegos y a n d a l u c e s  . 
1.2 L a  e t a p a  d e  a p o g e o  (1778-17932. 
L a s  p á g i n a s  anteriores nos h a n  p e r m i t i d o  s e g u i r  l o s  o r í -  
g e n e s  d e  u n a  especialización e n  la f l o t a  c a t a l a n a  d e  t r a n s  - 
porte, c o n s u m a d a  y a  c u a n d o  a b o r d a m o s  el Ú l t i m o  c u a r t o  del 
s i g l o  X V I I I .  En e s t o s  momentos, el r á p i d o  c r e c i m i e n t o  del 
s e c t o r  d e  l a  construcción naval e s  innegable; p e r o  t a m b i é n  
lo e s  que s e  t r a t a  d e  un c r e c i m i e n t o  a n á r q u i c o  y u n i d i r e c c i o -  
nal, q u e  c o n c e n t r a  t o d a  su vitalidad e n  la f á b r i c a  d e  un d e -  
t e r m i n a d o  t i p o  d e  e m b a r c a c i o n e s  -las del c o m e r c i o  c o l o n i a l -  
o l v i d a n d o  las demás. Este o l v i d o  i n c l u i r á  t a m b i é n  a la n a v e -  
gación d e  c a b o t a j e  q u e  f u e r a  d u r a n t e  m u c h o  t i e m p o  el ú n i c o  
p u e n t e  d e  e n l a c e  e n t r e  C a t a l u n y a  y el m e r c a d o  gaditano, puer- 
3 9 t a  d e  la "vía indirecta del c o m e r c í o  c o n  A m é r i c a n  . 
Como h a n  m o s t r a d o  los e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  l a  indus- 
t r i a  naval c a t a l a n a  para la é p o c a  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r l o r  a 
1778, é s t a  n o  había logrado i n d e p e n d i z a r s e  d e  la t u t e l a  e j e r -  
c i d a  por u n  c a p i t a l  comercial, c a d a  v e z  m á s  c e n t r a l i z a d o  e n  
c arce lona^'. El d e s e o  q u e  e s t e  capital t e n í a  por c o n t r o l a r  
t o d o s  los p u n t o s  del circuito d e  d i s t r i b u c i ó n  colonial, u n i d o  
a la m a y o r  k e n t a b i l i d a d  econdmica d e  la m a r i n a  t r a s a t l á n t i c a  
y a la s e g u r i d a d  d e  una permanente d e m a n d a  d e  f l e t e s  garanti- 
z a d a  por el R e g l a m e n t o  d e  el libre comercio, f u e r o n  l o s  fac- 
t o r e s  q u e  m á s  influyeron en la canalización m a s i v a  d e  inv'er- 
s i o n e s  h a c i a  l a  gran construcción naval, forzando, la e s p e  - 
c i a l i z a c i ó n  d e  l a  marina mercante catalana. El e n o r m e  bene - 
f i c i o  e s p e c u l a t i v o  q u e  permitía el control de los intercambios 
e n t r e  a m b a s  p a r t e s  del Atlántico, y el f u e r t e  proteccionismo 
naval q u e  l o s  Borbones impusieron a la Carrera, e s p e c i a l m e n t e  
a partir d e  1778, hicieron rentable la inversión d e  u n a  parte 
del capital comercial en la construcción d e  buques mercantes 
d e  g r a n  porte, t a n t o  para su utilización d i r e c t a  por los pro- 
pietarios, c o m o  p a r a  su f l e t e  a terceros. 
L a  f l o t a  colonial, configurada e n  d o s  v e r t i e n t e s  a partir 
d e  1765, s e r á  el Ú n i c o  c a s o  en q u e  c o n s i g a  p e r d u r a r  la c o n  - 
vergencia d e  los t r e s  negocios q u e  e n c e r r a b a  el c o m p l e j o  
m u n d o  d e  l a  b a r c a  catalana: "empresa d e  c o n s t r u c c i ó n  naval", 
"empresa d e  n o l i m e n t u  y "empresa ~ o m e r c i a l " ~ ~ .  D e  e s t e  modo, 
s e  d e s a r r o l l a r á ,  partiendo d e  la c o n f i g u r a c i ó n  tradicional 
d e ' l a  barca, u n a  f l o t a  mercante t o t a l m e n t e  catalana, a la q u e  
llamamos f l o t a  del libre comercio, y q u e  alcanzará su m a d u r e z  
e n  los d i e z  anos comprendidos e n t r e  la p a z  d e  Versalles 
(1783). y e l  i n i c i o  d e  la guerra c o n t r a  l a  Convención Fran - 
c e s a  (1793). S o b r e  su estructura en e s t a  década d e  plenitud, 
c o n v e n d r á  d e t e n e r n o s  un poco. 
CUADRO I V  
La c o n s t r u c c i ó n  naval en Catalunya, s e g ú n  las e s c r i t u r a s  de 
protocolos42. 
aií O número unidades q u i n t a l e s  
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amo número u n i d a d e s  q u i n t a l e s  
.................... 1780 1 ............... 4.300 
1781 ..................... ............... - 
1782 ..................... ............... - 
.................... 1783 2 .............. 12.000 
.................... 1784 4 .............. 14.000 
.............. 1785 .................... 7 28.000 
1786 ................... 19 .............. 56.500 
.................... 1787 4 .............. 12. 4 0 0  
1788 .................... 2 ................ 4.300 
1789 .................... 8 .............. 20.200 
1790 .................... 5 .............. 12.400 
.................... 1791 3 ............... 5.200 
1792 .................... 7 ............... 20.800 
1793 .................... 9 ............... 24.500 
1794 .................... 5 ............... 15.800 
1795 .................... 4 ............... 13.000 
1796 .................... 7 ............... 19.400 
1797 .................... 4 11.600 ............... 
1798 .................... 5 ............... 15.105 
.................... 9799 2 ............... 10.535 
1800 .................... 3 ..,............ 15.200 
T o t a l  ................. 109 .............. 349.770 
Q u i n t a l e s  de f á b r i c a  c o n s t r u i d o s  en cada a s t i l l e r o  . 
q u i n t a l e s  
Arenys ............................. 109.945 
B a r c e l o n a  .......................... 83.575 
Mata ró  ............................. 73.200 
Canet .............................. 40.850 
C a l e l l a  ............................ 11.900 
L l o r e t  ............................. 7.400 
Badalona ........................... 6.000 
Palamós ............................ 5.500 
q u i n t a l e s  
B l a n e s  ........................... 5.500 
P i n e d a  ........................... 3.000 
......................... S. Feliu 1.500 
T o s s a  ............................ 1.400 
Volumen m e d i o  p o r  unidad construida. 
Badalona ......................... 
B a r c e l o n a  ........................ 
M a t a r ó  ........................... 
C a n c t  ............................ 
P i n e d a  ........................... 
C a l e l l a  .......................... 
A r e n y s  ........................... 
P a l a m ó s  .......................... 
B l a n e s  ........................... 
S. Feliu ......................... 
T o s s a  ............................ 
L l o r e t  ........................... 
El r e c o n s t r u i r  las s e r i e s  q u e  m u e s t r e n  la evolución exac- 
t a  d e  la gran c o n s t r u c c i ó n  naval en los distintos astilleros 
catalanes, d u r a n t e  los a n o s  del c o m e r c i o  libre, ofrece, por 
el momento, d i f i c u l t a d e s  insalvables, principalmente por d o s  
motivos. Primeramente, la p é r d i d a  irreparable- d e  importantes 
f o n d o s  d o c u m e n t a l e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a s  Escribanias d e  m a r i -  
na d e  Tarragona, T o r t o s a  y Barcelona, n o s  deja en la ignoran- 
c i a  acerca d e  la actividad c o n s t r u c t o r a  centrada e n  puertos 
c o m o  Sitges, Vilanova, T a r r a g o n a  y Tortosa, o nos impide, e n  
el c a s o  d e  Barcelona, p r o l o n g a r  la s e r i e  más allá d e  1800. 
En s e g u n d o  lugar, la inaccesibilidad d e  f o n d o s  tan importan- 
t e s  c o m o  los del A r c h i v o  Central d e  M a r i n a  "Alvaro d e  ~ a z á n " ~ ~ .  
en período de reestructuración, n o  n o s  h a  permitido el poder 
c o n t a r  con su documentación n o  catalogada, que s e  r e f i e r e  a 
los Ú l t i m o s  años del s i g l o  XVIII y s i g l o  XIX. 
A p e s a r  d e  ello la s e r i e  elaborada, partiendo d e  u n a  dete- 
n i d a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  los p r o t o c o l o s  notariales d e  B a r c e -  
l o n a  y Matarb, permite c o n s t a t a r  d i v e r s o s  rasgos c a r a c t e r í s -  
t i c o s  del a r m a m e n t o  naval c a t a l á n  e n  el último c u a r t o  d e  si- 
glo. 
a) E v o l u c i ó n  d e  la producción naval. 
L a  d i s t r i b u c i ó n  c r o n o l ó g i c a  d e  la construcción d e  n a v í o s  
d e  gran p o r t e  hasta 1 8 0 0  p a t e n t i z a  como, t r a s  u n a  a c t i v i d a d  
r e d u c i d a  e n  los primeros anos del c o m e r c i o  libre, la c o n s t r u c -  
c i ó n  naval q u e d a  c o l a p s a d a  d u r a n t e  el período d e  i n t e r v e n c i ó n  
e s p a ñ o l a  e n  la guerra d e  i n d e p e n d e n c i a  norteamericana ( 1 7 7 9 -  
1783). M á s  q u e  por una c r i s i s  i n t e r n a  d e  e s t e  s e c t o r  produc- 
tivo, la paralización s e  d e b i ó  a la r e c l u t a  masiva d e  los 
i n d i v i d u o s  d e  maestranza, p a r a  c u b r i r  las necesidades d e  la 
m a r i n a  d e  guerra, q u e  d e j ó  p r á c t i c a m e n t e  reducidos a c e r o  l o s  
e f e c t i v o s  d e d i c a d o s  a la c o n s t r u c c i ó n  d e  mercantes44. T r a s  l a  
p a z  d e  Versalles, la actividad a r m a d o r a  r e n a c e  con brío, al- 
c a n z a n d o  s u  cénit en el b i e n i o  1785-1786, e n  que s e  c o n s t r u -  
y e  el 24.33 d e  la f á b r i c a  d o c u m e n t a d a  e n  los.afios estudiados. 
L a  c r i s i s  d e  1787, parece afectar el s e c t o r  naval pues c a m b i a  
la t e n d e n c i a  alcista p o r  u n  i m p o r t a n t e  descenso e n  el r i t m o  
productivo. C o m o  en el s e c t o r  comercial, la crisis f u é  s u p e -  
r a d a  rápidamente, d a n d o  p a s o  a u n a  e t a p a  d e  o c h o  aRos e n  l a  
q u e  el v o l ú m e n  d e  f á b r i c a  anual p r o d u c i d a  s e  m a n t i e n e  e n  ni- 
veles altos, tratando d e  s a t i s f a c e r  la d e m a n d a  d e  t r a n s p o r t e  
q u e  un c o m e r c i o  colonial e n  a u g e  propiciaba. 
En las postrimerías del s i g l o  X V I I I ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  las 
g u e r r a s  c o n t r a  Inglaterra. s e  o b s e r v a  un descenso d e  la pro- 
ducción naval q u e  n o  s e  i d e n t i f i c a  c o n  la e s p e c t a c u l a r  c a í d a  
del c o m e r c i o  colonial y d e  o t r o s  s e c t o r e s  productivos45. E l l o  
p a r e c e  p o n e r  de m a n i f i e s t o  el m a n t e n i m i e n t o  d e  u n a  d e m a n d a  
real d e  b u q u e s  mercantes, pero n o  p a r a  intensificar un corner- 
c i o  abatido, sino para s u p l i r  los e n o r m e s  d e s t r o z o s  c a u s a d o s  
e n  la f l o t a  colonial c a t a l a n a  por el c o r s o  inglés. D e s p u é s  
d e  1795. los astilleros c a t a l a n e s  p e r d e r á n  su c a r á c t e r  d e  
a b a s t e c e d o r e s  únicos d e  t r a n s p o r t e  naval para el c o m e r c i o  d e  
América, al quedar a u t o r i z a d a  la matrícula. en la C a r r e r a  d e  
4 6 Indias, d e  buques d e  f á b r i c a  e x t r a n j e r a  . 
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b )  ~ Ú m e r o  d e  u n i d a d e s  producidas. 
El n ú m e r o  d e  m e r c a n t e s  construidos e n t r e  1 7 7 6  y 1 8 0 0  e s  
difícil d e  e s t a b l e c e r  c o n  seguridad. E n t r e  los d i s t i n t o s  
t r a t a d i s t a s  d e  la h i s t o r i a  marítima d e  C a t a l u n y a  n o  parece 
e x i s t i r  acuerdo. C e f e r i n o  ~erret~', h a b l a  d e  m á s  d e  1.000 
buques c a t a l a n e s  d e  gran porte matriculados e n  1792, cifra 
q u e  c r e e m o s  m u y  exagerada. Por su parte-, F á b r e g a s  I Barri 4 8 
estima que, e n t r e  1 7 8 0  y 1880, s e  construyeron e n  los asti - 
lleros catalanes: 
4 4  f r a g a t a s  
51 c o r b e t a s  
2 7 7  bergantines 
2 2 0  polacras 
1 4 2  bergantines-goleta, polacras-goleta o 
goletas. 
En c o n j u n t o  7 3 4  b u q u e s  d e  m á s  d e  80 toneladas, c o n  u n a  m e d i a  
d e  1 6 4  t o n e l a d a s  p o r  unidad, para t o d o  un siglo. S e g ú n  estas 
cifras, el n ú m e r o  d e  naves construidas e n t r e  1 7 8 0  y 1 8 0 0  ape- 
nas l l e g a r í a  a 300. Po r  o t r o  lado, los t r a b a j o s  anteriores 
d e  Ricart i Giralt, y Emerencia Roig, parecen a p o y a r  la rea- 
4 9  lidad d e  e s t a  e v a l u a c i ó n  . 
U n a  n u e v a  p e r s p e c t i v a  sobre el t e m a  n o s  la d a  los diver- 
s o s  e j e m p l a r e s  del "Relevé des Etats e n v o y é s  par les C o n s u l s  
e t  V i c e - C o n s u l s  d e s  batiments d e  Commerce a p p a r t e n a n s  aux s u -  
j e t s  des P a y s  d a n ~  l'étendue d e  leurs Départaments", proce - 
d e n t e s  de l o s  A r c h i v o s  Nacionales d e  Paris, y publicados por 
Ruggiero ~omano~'. Según estos informes, la m a t r i c u l a  d e  to- 
dos los p u e r t o s  d e  Catalunya quedaría c o m o  sigue: 
........ - E m b a r c a c i o n e s  c o n  menos d e  1 0 0  t o n e l a d a s  6 3  
- E m b a r c a c i o n e s  d e  1 0 0  a 1 9 9  t o n e l a d a s  ............ 1 8 6  
............ - E m b a r c a c i o n e s  d e  2 0 0  a 2 9 9  t o n e l a d a s  17 
............. - E m b a r c a c i o n e s  d e  3 0 0  a 3 9 9  t o n e l a d a s  1 
............ - E m b a r c a c i o n e s  d e  4 0 0  a 4 9 9  t o n e l a d a s  - -  
............. - E m b a r c a c i o n e s  d e  5 0 0  a 5 9 9  t o n e l a d a s  2 
G l o b a l m e n t e ,  r e s u l t a  que, en  1786-87, momento e n  que R. 
Romano s i t u a  l a  c o n f e c c i ó n  de e s t e  Es tado ,  C a t a l u n y a  p o s e í a  
una  f l o t a  d e  269 buques  m e r c a n t e s ,  e l  23,4% de  l o s  c u a l e s  n o  
a l c a n z a b a n  l a s  100  t o n e l a d a s  de arqueo.  E s t a s  c i f r a s  son  
b a s t a n t e  f i a b l e s ,  s o b r e  t o d o  s i  tenemos en  c u e n t a  que  g r a n  
p a r t e  de l o s  buques  c o n s t r u i d o s  en  a s t i l l e r o s  c a t a l a n e s  es: 
t a b a n  m a t r i c u l a d o s  e n  l o s  p u e r t o s  de .Cád iz  y Málaga,  y que 
e l  g r a n  "boom'  de l a  c o n s t r u c c i ó n  n a v a l  s e  p r o d u c i r í a  c o n  
p o s t e r i o r i d a d  a  l a  c r i s i s  de 1787. Po r  n u e s t r a  p a r t e ,  y t e  - 
n i e n d o  como b a s e  l a s  400  p a t r o n í a s ,  o  t í t u l o s  de  p r o p i e d a d ,  
de e m b a r c a c i o n e s  de g r a n  p o r t e  documentadas p a r a  e s t e  p e r í o d o ,  
c a l c u l a m o s  u n a  c i f r a  muy s i m i l a r .  
CUADRO I V  b i s .  
Embarcac iones  de c o n s t r u c c i ó n  c a t a l a n a  (1776-18001 .  
t i p o  n Q  u n i d a d e s  % d e l  t o t a l  
................ .............. b e r g a n t i n e s  33 30.3 
................ p o l a c r a s  ................. 22 20.2 
................ .................. s a e t í a s  18 16.5 
................ f r a g a t a s  ................. 17 15.6 
l o n d r o s  .................. 9  ................ 8.4 
p a q u e b o t e s  ............... 3  ................ 2.7 
j a v e q u e s  ................. 3  ................ 2.7 
p i n q u e s  .................. 2  ................ 1.8 
c o r b e t a s  ................. 1  ................ 0.9 
b a l a h ú s  ................... 1  ................ 0.9 
............... t o t a l  ................... 109 100  
E n t r e  l o s  109 buques .  cuyos  d a t o s  e s p e c í f i c o s  nos  son 
c o n o c i d o s  en su t o t a l i d a d ,  y  s o b r e  c u y a  f á b r i c a  c a t a l a n a  n o  
e x i s t e  l a  menor  duda. e l  p r e d o m i n i o  de  b e r g a n t i n e s  y p o l a  - 
c r a s  es b i e n  m a n i f i e s t o ,  e s p e c i a l m e n t e  s i  tenemos en c u e n t a  
que e l  nombre de " s a e t í a " ,  no i n d i c a  n i n g ú n  t i p o  e s p e c i a l  de 
5 1  embarcac ión ,  s i n o  que  s e  a p 1 i c a b a . a  p o l a c r a s  y  b e r g a n t i n e s  . 
L a s  fragatas, - q u e  si bien num6ricamente s ó l o  s u p o n e n  el 
15.6% d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  documentadas, en c a p a c i d a d  d e  
c a r g a  r e p r e s e n t a r í a n  un p o r c e n t a j e  sensiblemente superior-, 5 2  
c o m i e n z a n  a s e r  f a b r i c a d a s  d e  u n a  manera masiva a p a r t i r  d e  
la d é c a d a  d e  los noventa, d e b i d o  a la necesidad d e  h a b i l i t a r  
t r a n s p o r t e s  d e  un a r q u e o  c a d a  vez mayor. 
L o s  " 1 1 o n d r o s " ~ ~  e r a n  embarcaciones d e  vela l a t i n a  q u e  
s ó l o  o c a s i o n a l m e n t e  s e  arriesgaban a navegar por el Atlánti- 
co. S t n  embargo, su papel f u e  importante en la "vía Indirec- 
t a  del c o m e r c i o  c o l o n i a l n ,  c o m o  bastimento u t i l i z a d o  casi d e  
5 4 un m o d o  e x c l u s i v o  p a r a  c u b r i r  la r u t a  Barcelona-Málaga-Cádiz . 
El paquebote, o " p a i l e b o t n  d e  construcción c a t a l a n a  d e s -  
p l a z a b a  un t o n e l a j e  s i m i l a r  al d e  la polacra; s u s  d o s  p a l o s  
s e  a p a r e j a b a n  c o n  c a n g r e j a s  y escandalosas, además d e  u n a  ve- 
l a  c u a d r a  e n  el p a l o  d e  proa55. Era el m á s  veloz d e  l o s  m e r -  
c a n t e s  c a t a l a n e s  q u e  s u r c a b a n  el ~ t l á n t i c o '  en el s i g l o  X V I I I .  
El "xabec", q u e  d e s p l a z a b a  e n t r e  8 0  y 1 2 0  toneladas, e r a  
u n a  e m b a r c a c i ó n  d e  t r e s  palos, con aparejo d e  vela latina, 
m u y  f r e c u e n t e  e n  las Baleares. Debido a s u s  e x c e p c i o n a l e s  
c o n d i c i o n e s  m a r i n e r a s  f u i  u t i l i z a d o  d u r a n t e  t o d o  e l  siglo, 
5 6 c o m o  la e m b a r c a c i ó n  c o r s a r i a  por exce'lencia del M e d i t e r r á n e o  . 
S u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  el "comer$ lliure" adquirió u n a  c i e r t a  
i m p o r t a n c i a  c o n  m o t i v o  d e  las guerras c o n t r a  Inglaterra, mo- 
m e n t o s  en l o s  c u a l e s  l o s  j a v e q u e s  eran f l e t a d o s  p a r a  h a c e r  
v i a j e s  a A m é r i c a  "en c o r s o  y mer~ancía"~'. 
Pinques, c o r b e t a s  y b a l a h ú s  n o  salían c o n  f r e c u e n c i a  d e  
los a s t i l l e r o s  catalanes. P o r  o t r o  lado, mientras el "pinc", 
a ú n  m u y  a b u n d a n t e  e n  los años sesenta, estaba p r á c t i c a m e n t e  
e n  desuso, la c o r b e t a  o bricbarca50, pertenecía y a  a la mor- 
f o l o g í a  m a r i n e r a  del s i g l o  XIX. 
T o d o s  los barcos c o n s t r u i d o s  e n  las "drassanes" -astille- 
ros- d e  C a t a l u n y a  r e u n í a n  u n a  s e r i e  d e  peculiaridades q u e  
permitían d i f e r e n c i a r l o s  d e  l o s  buques d e  f á b r i c a  extranjera. 
El carácter artesanal que, durante todo el Setecientos 
conserva el trabajo en los astilleros, y la gran Influencia 
que la tradición ejerce sobre "mestres d'aixa" y carpinteros 
de ribera, poco propensos a introducir modificaciones en su 
sistema de producción, permitió el mantenimiento de una s e  - 
rie de deficiencias en la construcción naval, que serían in- 
comprensibles si los astilleros hubieran estado c o n t r o l a d o ~  
59 por la burguesía capitalista . 
Los barcos catalanes de los siglos X V I I I  y X I X  no se ca- 
racterizaban, en general, por sus buenas condiciones marine- 
ras. Su excesiva anchura, que en algunos casos llegaba a dar 
una relación de la manga con la eslora de uno a tres6', si 
bien permitía un mejor aprovechamiento del espacio interior, 
los convertía en un medfo de transporte bastante lento. Mien- 
tras en Gran Bretaiía, Noruega, Francia, Holanda, etc. se 
tendía a la construcción de veleros de gran porte, utilizan- 
do placas de madera de poco grosor, para asegurar la ligere- 
za y poco peso del bajel, y buscando un período de aprove - 
chamiento no superior a los 2 0  aiíos; en Catalunya, construc- 
tores y armadores, preferían obtener un buque, construido 
con gruesas y pesadas piezas, que pudiese navegar cincuenta 
y sesenta aRos, encareciendo de este modo su coste de produc- 
ción''. También pecaba la construcción catalana de un exce - 
sivo gusto por la ornamentación recargada y lujosa, en la que 
6 2  destacaban los preciosos mascarones de proa . 
Otro rasgo frecuente de los buques del libre comercio 
era su escaso tonelaje. En este punto, todas las referencias 
coinciden. Según Fábregas i ~ a r r i ~ ~ ,  el desplazamiento medio 
de las unidades construidas entre 1780 y 1880 era de 164 to- 
neladas de arqueo. De los datos publicados por Ruggiero Ro - 
mano, se deduce el abrumador predomjnio de las embarcaciones 
comprendidas entre las 100 y las 199 toneladas. La media de 
desplazamiento de los buques computados en el cuadro I V  e s  
de 160 toneladas; y si tenemos en cuenta el tonelaje de los 
373 bastimentos del comercio libre que hemos identificado 
en el período 1776-1800, llegaremos a la misma conclusión: 
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CUADRO V 
B a r c o s  c a t a l a n e s  en  e l  c o m e r c i o  c o n  A m é r i c a  ( 1 7 7 6 - 1 8 0 0 2  
- 
t o n e l a j e  número % d e l  t o t a l  
8 0 - 1 0 0  ................... 56  . e . . . . . . . . . . . . .  15 
101 -150  .................. 109 ............... 29.2 
151 -200  .................. 136  ............... 36.5 
201 -250  ................... 48  ............... 12.9 
................ ................... 251-300 14 3.7 
más de  3 0 0  ................ 1 0  ................ 2.7 
E l  c u a d r o  V c o n f i r m a ,  u n a  vez  más que l a  m a y o r í a  de l o s  
b a s t i m e n t o s  d e l  g r a n  c o m e r c i o  c a t a l á n  - e x a c t a m e n t e  e l  65,73- 
s e  h a l l a b a n  e n t r e  l a s  100  y  l a s  200  t o n e l a d a s .  
d )  La  f i n a n c i a c i ó n  de  l a  i n d u s t r i a  n a v a l  (1778-17931 .  
T r á s  e l  a n á l i s i s  de l a  p r o c e d e n c i a  g e o g r á f i c a  y s o c i a l  
de  más de  4.000 i n v e r s o r e s .  s e  pueden f o r m u l a r  a l g u n a s  c o n  - 
c l u s i o n e s  a c e r c a  de l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  n a v a l :  
1 Q )  Desde u n  p u n t o  de v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  g e o g r á f i c o .  s e  
o b s e r v a  u n a  c o i c e n t r a c i ó n  e x t r e m a  e n  l a  l o c a l i z a c i ó n  de l a s  
i n v e r s i o n e s  en l o s  ocho  c o r r e g i m i e n t o s  más o r i e n t a l e s  de  Ca- 
t a l u n y a .  Su d e n s i d a d  p a r e c e  e s t a r  en  r e l a c i ó n  d i r e c t a  a  s u  
c e r c a n í a  m a r í t i m a  y  aumenta a  med ida  que n o s  ace rcamos  a l  c o -  
r r e g i m i e n t o  de B a r c e l o n a .  
E * )  L a s  p e c u l i a r i d a d e s  de c a d a  una  de l a s  zonas  g e o g r á  - 
f i c a s  pueden  r e s u m i r s e  en  l o s  t é r m i n o s  que s i g u e n :  I n e x i s t e n -  
c i a  de  p a r t i c i p a c i ó n  e x t r a n j e r a  en  l o s  b a r c o s  de c o n s t r u c c i ó n  
c a t a l a n a ;  e s c a s a  p r e s e n c i a  de c a p i t a l e s  p r o c e d e n t e s  d e l  r e s t o  
d e l  e s t a d o  e s p a i i o l .  a p o r t a d o s  p o r  una  b u r g u e s í a  c o m e r c i a l ,  mu 
chas  v e c e s  de  o r i g e n  c a t a l á n ,  a s e n t a d a  en l o s  p u n t o s  e s t r a t é -  
g i c o s  d e l  mercado  c o l o n i a l .  y en  menor e s c a l a .  en  n ú c l e o s  u r -  
banos dé l a  c o s t a  l e v a n t i n a ;  c a r á c t e r  m a y o r i t a r i o  d e l  c a p i t a l  
financiero barcelonés, canalizado no s610 a los astilleros 
de la capital, sino también a los pueblos con mayor especia- 
lización en la navegación atlántica. Los "parconnersm barce- 
loneses pertenecen mayoritariamente a estamentos burgueses. 
Su esfuerzo se combina con el de las pequeñas burguesías lo- 
cales situadas en la franja marítima y que también muestran 
un gran interés por el comercio con América, de los gremios 
que participan en la vida marinera, y de los miembros de O - 
tras corporaciones con capital excedentario; como aportacio- 
nes de menor cuantía, pero no desdeñables, deben-onsiderar- 
se las de las "clases mediasu, y un capital de base agraria 
con dos núcleos: Uno que gira en torno del corregimiento de 
Girona, enmarcado por una producción poco comercializada pe- 
ro en auge, cuya oferta de capital se fundamenta en el aumen- 
to de las rentas agrícolas, y en la lenta penetración del 
trabajo a domicilio, otro centrado en el área vitícola del 
Camp de Tarragona, donde figura como fuerza inversora una bur- 
guesía nacida de la comercialización de los productos agrarios 
de su suelo. 
3 8 )  Si efectuamos un cotejo entre los resultados que 
arroja nuestro estudio y los ofrecidos por trabajos sobre el 
mismo tema. referidos a la época inmediatamente anterior, sur- 
gen algunas interesantes variaciones en la composición social 
de los grupos inversionistas. Así, disminuye relativamente la 
importancia de la burguesía barcelonesa, con respecto al pe- 
ríodo 1740-1756, en que controlaba el 44% de la flota colo - 
nia16? Sin embargo, en términos absolutos, el capital desembol- 
sado sería muy superior, debido al aumento de las patronías 
empleadas en nuestro trabajo. Se produce un descenso similar 
en los gremios no marítimos, que pasan de suponer el 17.5% 
en el período de referencia, al 10%. entre 1776 y 1793. En 
cambio, la representación de las clases medias y el campesi- 
nado parece no sufrir modificación. 
Las bajas se ven compensadas, en primer lugar. por la pu- 
janza de una nueva burguesía no barcelonesa, que aumenta en 
un 2.7% y, sobre todo, por el espectacular crecimiento de las 
inversiones procedentes de los gremios de mar y maestranza, 
que se sitúan en proporciones cercanas al tercio del total. 
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4 8 )  L a  d e s a p a r i c i ó n  casi absoluta d e  s e c t o r e s  s o c i a l e s  
q u e  j u g a r o n  p a p e l e s  d e  relieve e n  la c o n s t r u c c i ó n  d e  los pri- 
m e r o s  barcos trasatlánticos. c o m o  pueden s e r  el g r e m i o  d e  
" a d r ~ ~ u e r s ' ~ ~ ,  o la n o b l e z a  d e  origen n o  mercantil. 
e )  La o r g a n i z a c i ó n  del tráfico: los registros. 
L a  o r g a n i z a c i ó n  del transporte m a r í t i m o  e n t r e  C a t a l u n y a  
y América e s t u v o  m u y  condicionada al m a r c o  legal q u e  e n  c a d a  
m o m e n t o  e s t a b l e c i e r a  l a  administración borbónica. H a s t a  1765, 
las embarcac?ones c a t a l a n a s  estuvieron s o m e t i d a s  a los inte- 
reses d e  l a  b u r g u e s í a  gaditana q u e  c o n t r o l a b a  d e s d e  su b a h í a  
las e n t r a d a s  y s a l i d a s  c o n  d e s t i n o  a Indias. E s t e  ano, la 
primera r u p t u r a  del s i s t e m a  m o n o p o l ~ t i c o  p o r  el D e c r e t o  y 
Real Instrucción d e  1 6  d e  o c t u b r e  d e  1765, e n  el q u e  s e  ha- 
bilitaban n u e v e  p u e r t o s  para el c o m e r c i o  d i r e c t o  c o n  las is- 
las del C a r i b e  (Santander, Gijón, La Corufia, Sevilla, Cádiz, 
Málaga, Cartagena, A l i c a n t e  y Barcelona), p e r m i t i ó  un gra,n 
s a l t o  hacia a d e l a n t e  d e  la m a r i n a  colonial catalana. 
S i n  embargo, las m o d i f i c a c i o n e s  p r o f u n d a s  y g e n e r a l i z a  - 
das n o  llegaron h a s t a  1778. Un Real D e c r e t o  d e  2 d e  febrero, 
e x t e n d i ó  l a  z o n a  del libre c o m e r c i o  a las p r o v i n c i a s  d e  Bue- 
n o s  Aires, "con i n t e r n a c i ó n  por e l l a  a las d e m á s  d e  la A m é  - 
rica meridional, y extensión d e  los puertos h a b i l i t a d o s  e n  
las c o s t a s  d e  C h i l e  y ~ e r ú " ~ ~ ,  y amplid a 1 2  los p u e r t o s  ha- 
bilitados d e  la metrópoli. Finalmente, el v o l u m i n o s o  R e g l a  - 
m e n t o  d e  1 2  d e  o c t u b r e  declaró, e n  su art. 4Q, abiertos al 
comercio l i b r e  l o s  puertos d e  "Sevilla, Cádiz, Alicante, Al- 
f a q u e ~  d e  T o r t o s a ,  Barcelona, Santander, G i j ó n  y CoruRa; y 
los de P a l m a  y S a n t a  C r u z  d e  T e n e r i f e  e n  l a s  islas d e  Mallor- 
c a  y Canarias", y e n  América, 'San Juan d e  Puerto Rico, S a n -  
t o  Domingo y Monte-Chisti, en l a  isla EspaRola; S a n t i a g o  d e  
Cuba,los d o s  d e  M a r g a r i t a  y Trinidad; C a m p e c h e  en la provin- 
c i a  d e  Yucatán; el G o l f o  d e  S a n t o  T o m á s  d e  C a s t i l l a  y el 
puerto de Omoa. e n  el R e i n o  d e  Guatemala; Cartagena, S a n t a  
Harta, Río d e  la Hacha, P o r t o b e l o  y Chagre, en el d e  S a n t a  
F é  y T i e r r a  Firme.... . Montevideo y Buenos Aires, e n  el R í o  
d e  la Plata, V a l p a r a í s o  y L a  Concepción, e n  el R e i n o  d e  C h i -  
le; y los d e  Arica, C a l l a o  y Guayaquil, .en los m a r e s  del Suru6'. 
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La modificaclÓn de los circuitos coloniales de distribu- 
ción que las sucesivas ampliaciones supusieron, requirió la 
adopción de nuevas soluciones en su gestión que armonizasen 
los deseos de la burguesía comercial, interesada en lograr 
una mayor agilidad de los intercambios con las Indias, y los 
cre'cientes ingresos fiscales de la Corona procedentes del co- 
mercio colonial. Entre ellas destacan dos íntimamente rela - 
cionadas: la sustitución de los impuestos creados en el Pro- 
yecto de 1720 por derechos "ad valoremY, sobre las diferen - 
tes mercancías, con la subsiguiente generalización de las 
hojas de registro como sistema de adeudo fiscal, y la consa- 
gración y excluyente de la navegación en registros sueltos 
como forma de navegación trasatlántica. 
Los navíos de registro, aunque gozaron ya de alguna impor- 
tancia durante los siglos XVI y XVII, no adquirieron verdade- 
ra carta de naturaleza hasta el siglo XVIII. Su evolución du- 
rante los siglos XVIIl y XIX, podría resumirse en varias eta- 
pas: 
- 14 (1717-1738) de UconfirmaciÓn oficial" 
- 2 4  (1739-1754). período de intensa actividad bélica en 
el mar durante el cual todo el transporte se realiza 
siguiendo este sistema. 
- 38 (1755-17772, de*consagraciÓn definitiva", con un por- 
centaje del tráfico total muy superior al de flotas y 
galeones. 
- 44 (1778-1789). etapa de extensión. que finaliza con la 
anexión al sistema del comercio libre del Virreinato de 
Nueva Espgna y la Capitanía General de Venezuela. 
- 54 (1790-1796), período de dominio absoluto en el que 
todas las expediciones comerciales a las colonias lo 
emplean. 
- 60 (1797-1827). si bien el registro continúa siendo 
forma usual de adeudo fiscal, la extensión del'comercio 
neutral, primero para evitar las acciones del corso in- 
glés, y posteriormente para burlar los ataques de los 
insurrectos americanos, desvirtuó su naturaleza ya que 
no existía forma de controlar su utilización en los 
buques de pabellón extranjero. 
- 
1.3. La crisis (1793-18211. 
Como dijimos anteriormente, el desarrollo de la construc- 
ción naval catalana dependió casi exclusivamente de la exls- 
tencia de una constante demanda de transporte, asegurada por 
la privativa navegación a Indias de que gozaban los buques de 
fábrica nacional68. Pero a partir de 1793, la Corona s e  halló 
ante el perentorio dilema de seguir protegiendo la producción 
naviera, o evitar el colapso del comercio americano, dando 
todas las facilidades posibles para el aumento de la flota de 
transporte. Sin grandes vacilaciones, el dilema se resolvió 
contra el sector naval. Una Real Instrucción de 1793, permitió 
la inscripción en la matrícula española de los buques fabrica- 
dos en el extranjero cuyos dueños aportasen los siguientes 
requisitos: 
- certificado de compra del buque, formalizado en el con- 
sulado espafíol. 
- pasaporte de conducción del buque al puerto de destino. 
firmado por el Cónsul. 
- documento fehaciente probando la nacionalidad o natura- 
lización española y la residencia. 
- certificado del Ministro Principal de Marina que acre- 
dite la matriculación del patrón.. 
Siguiendo la misma línea, y para potenciar el desarrollo 
de las empresas dedicadas al corso, una R.O. de 12 de octu- 
bre de 1793~'. autorizó la habilitación para el comercio li- 
bFe de los barcos franceses apresados y subastados por la 
Real Hacienda. Un paso más significativo lo representó la R. 
O. de 14 de diciembre de 1794 7'. al eximir d e  los derechos 
de extranjería y media annata a las embarcaciones extranje- 
ras matriculadas en EspaAa, disposición que fue prorrogada 
7 1 en 1798 por un plazo de 1 0  afios 
Las medidas liberalizadoras fueron bien acogidas. por la 
gran burguesía mercantil catalana, que conseguía de este modo, 
zafarse a las pretensiones monopolizadoras que los gremios 
de maestranza imponían sobre la construcción naval, y paliar 
el alza sufrida por las materias primas. Los efectos del des- 
vío masivo de las inversiones hacia la co.mpra de buques de 
1 . 1796, e l  * b o t i g u e r m  de B a r c e l o n a  Josep M e s t r e  h a b f a  encarga-  
1 do l a  c o n s t r u c c i ó n  de un j a v e q u e  a  l o s  i s t i l l e r o s  de Palma 
* b a j o  l a  e s p e r a n z a  de que h a l l a r f a  s o c i o s  que i n t e r e s a s e n  en 
e l  mismo, l a  que se h a  f r u s t r a d o  en e l  d f a  no p u d i e n d o  p o r  
l o  mismo c o n t i n u a r  su c o n s t r ~ c c i ó n " ~ ~ .  La f a l t a  de c o n t r a t a -  
c i ó n  de nuevas  obras  sumió a  l o s  a s t i l l e r o s  de l a  c o s t a  c a  - 
t a l a n a  en u n  p a r o  c a s i  t o t a l ,  o r i g l n d n d o s e  f r e c u e n t e s  c o n f l i c  
t o s  de i n t r u s l s m o  p o r  l a  e m i g r a c i ó n  de l a s  o p e r a r l o s  de maes- 
1 t r a n z a  en b u s c a  de t r a b a j o  de un p u e r t o  a  o t r o .  Una R.O. de 
24 de f e b r e r o  v i n o  a  z a n j a r  una l a r g a  d i s c u s i ó n  e n t r e  e l  g r e -  
m i o  de ' f u s t e r s  de r i b e r a *  de T a r r a g o n a  y e l  b l i n t s t e r i o  de 
m a r i n a  de B a r c e l o n a ,  q u i e n  no  d e j a b a  t r a b a j a r  d e n t r o  de su  j u -  
r i s d i c c i ó n  a  l o s  d e l  o f i c i o  v e n i d o s  de o t r a s  p r o v i n c i a s .  P a r a  
e v i t a r  "que se amontonen en e l  r e f e r i d o  p u e r t o  o p e r a r i o s  de 
e s t a  c l a s e  en o c a s i o n e s  de poco t r a b a j o " ,  se p r o h i b i ó  l a  en- 
t r a d a  en B a r c e l o n a  a t o d o s  l o s  agremiados  que no f u e r a n  l l a -  
7  3 mados . 
E s t a  mano de o b r a  en p a r o  e r a  i g n o r a d a  p o r  l a  b u r g u e s í a  
m e r c a n t i l  c a t a l a n a  a  l a  h o r a  de a d q u i r i r  un buque de c o n s t r u c -  
c i ó n  e x t r a n j e r a ,  p a r a  l o  c u a l  a legaban  como m o t i v o s  fundamen- 
t a l e s :  
"... l o s  c o n t i n u o s  n a u f r a g i o s  que han ocu - 
r r i d o  con l o s  t e m p o r a l e s  que son n o t o r i o s  
como y t a m b i é n  l a s  r e p e t i d a s  p r e s a s  que se 
han hecho d u r a n t e  l a  g u e r r a  con F r a n c i a  y 
en  l a  a c t u a l i d a d ,  con l o s  i n g l e s e s ,  se  han 
minorado  e l  número de buaues n a c i o n a l e s  ... 
y l o  p e o r  es que l a  f a l t a  de,pperarios i m p i -  
de l a  c o n s t r u c c i ó n  de e l l o s " '  ' 
La r e a l i d a d  e r a  que l o s  a s t i l l e r o s  e s t a b a n  p a r a l i z a d o s  
p o r  su  e s c a s a  c o m p e t i t i v i d a d .  Su r í g i d a  e s t r u c t u r a  a r t e s a n a l  
1 no supo n i  q u i s o  acomodarse a  l a  r e a l i d a d  de una competenc ia  
a b i e r t a  con  l a  p r o d u c c i ó n  de o t r o s  p a i s e s ,  más r a c i o n a l i z a d a  
y de c o s t e s  más r e d u c i d o s .  ¿ Q u i é n  i b a  a  c o n t r a t a r  l a  c o n s t r u c -  
c i ó n  de una f r a g a t a  de 350  t.. cuando p o r  l a  m i t a d . d e  su p r e -  
De nada sirvieron las medidas que dictó la Corona para el 
fomento de la marina mercante nacional, como la R.O. de 26 de 
febrero de 1803'~, que primaba el comercio exterior efectuado 
en buques d e  fdbrica espaflola; los astílleros catalanes sdlo 
recuperarían su esplendor al socaire del impulso del comercio 
antillano, ya en el segundo tercio del siglo XIX. Sin embargo, 
las secuelas de esta crisis condicionarían su definitivo fra- 
caso: mientras las estructuras de la empresa de transporte y 
la organización comercial s e  adaptaban al modo de producción 
capitalista, ello no sucedería en el sector de la construcción 
naval que de ser la punta del desarrollo económico catalin 
pasó a ser un sector marginal, con unas técnicas de producción 
anacrónicas, y sólo mínimamente rentable en un mercado inter- 
venido. 
NOTAS 
1. Pierre Vilar. Catalunya dins 1'Espanya Moderna. IV, pag. 
345. 
2. Honjó i Pons, (Curso metódico de arquitectura naval apli- 
cada a la construcción de buques, Barcelona, 1856. vol.1'. 
pag. 98 , describe el Ullaüd" como "barco latino de cabo- 
taje o Pesca. mis chico que el falucho. y sín batículo o 
mesana. El de pesca o barca no tiene foque, tiene la es- 
lora igual a 4 veces la manga y el puntal igual a 1/3 de 
la misma, la cuaderna chata. extremos agudos y mucha 
brusca de Bao". 
3. El "llondrou es una de las embarcaciones catalanas más 
genuinas. E. Fábregas i Barri (Dos segles de marina cata- * 
lana. Histories de ent de mar, Barcelona, 1-961, pag. 49'). 
10 describe como "b:stiment desaparegut de la navegació. 
aparellat de tres pals. Els pals del mig i de popa duien 
vela Llatina (mestra) y el de proa, dues veles de creu". 
El nombre de "llondrosu -lentos, en catalán- s e  les ad- 
judicó por su navegación pesada y lenta. 
4. Embarcación de cabotaje, de porte entre 40 y 60 toneladas 
de arqueo, con vela latina y foque. Similar, aunque de 
menor tonelaje, es la Tartana. 
5. El javeque era un buque peculiar del Mediterráneo "y el 
mayor de aparato latino que consta de tres velas princi- 
pales y un foque. El palo de mesana está junto al codas- 
te y algo caído a popa, y el trinquente mucho más caído 
y colocado cerca del branque" (MonjÓ,,op. cit., I1,pag. 
95). 
6. Fábregas i Barri, op. cit., pag. 87. 
7. Carlos M a r t í n e z  Shaw, El c o m e r c i o  e n t r e  Cataluiía y Améri- 
ca, (1680-1756). T e s i s  doctoral inédita, Barcelona, 1 9 n  
PT. 155-159. 
8. Vid.: J o s e p  Me Delgado, " C o m e r c i u  colonial y f r a u d e  fiscal 
en Catalunya. A l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  en t o r n o  a l o s  re- 
gistros del l i b r e  c o m e r c i o  a Indias" (1778-1796), E s t u d i o s  
Históricos y D o c u m e n t o s  d e  los A r c h i v o s  d e  Protocolos, 
(19781, .PP. 311-326. 
9. El pinc. pinque, o pingue, e r a  un b a s t i m e n t o  s i m i l a r  al 
javeque, p e r o  c o n  c a p a c i d a d  s u p e r i o r  y v e l a s  c u a d r a s  e n  
el palo d e  mesana. 
10. El bergantín e r a  un b u q u e  d e  d o s  palos, el m a y o r  a p o p a  
y el t r i n q u e t e  a p r o a  c o n  su b a u p r é s  - p a l o  q u e  s a l í a  
fuera d e  la p r o a  c o n  m á s  o m e n o s  graduación-, y s u s  f o -  
q u e ~  c o r r e s p o n d i e n t e s .  De vela m a y o r  u t i l i z a b a  u n a  gran 
cangreja, a u n q u e  a l g u n o s  para a p r o v e c h a r  l o s  v i e n t o s  
largos l l e v a b a n  o t r a s  mayor redonda. Al q u e  p o s e í a  e s t e  
aparejo s e  l e  d e n o m i n a b a  "bergantín redondol1, p a r a  dife- 
renciarlo del " b e r g a n t í n  goleta", d e  c o n s t r u c c i ó n  m á s  
f i n a  y c o n  a p a r e j o  d e  goleta e n  el p a l o  mayor. (Monjd. 
op. cit., 11, pag. 27). 
11. La polacra e r a  u n a  e m b a r c a c i ó n  d e  c r u z  c o n  d o s  p a l o s  tri- 
p l e ~  - q u e  s u p l í a n  c o n  su largo el de los m a s t e l e r o s  d e  
gabia y juanete-; s i n  cofias. y e n  l o  r e s t a n t e  s i m i l a r e s  
al bergantín, a u n q u e  c o n  la ventaja s o b r e  é s t e  d e  a r r i a r l a s  
vergas s u p e r i o r e s  s o b r e  la mayor, y aferrar l a s  v e l a s  c o n  
mayor f a c i l i d a d  y m e n o r  riesgo. S e g ú n  las v a r i a n t e s  d e  s u  
arboladura, c a b r í a  d i s t i n g u i r  e n t r e  o l a c r a  d e  cofas, aque- 
lla q u e  las usa; o l a c r a  ber antín, f a  q u e  t i e n e  c o m o  é s t e  
el palo d e  proa; 'olacra ol:ta, l a  q u e  t i e n e  c o m o  é s t a  
el palo mayor; y 'olacra S e  t r e s  palos, la q u e  a d e m á s  del 
mayor y e1 trinquete, a d m i t e  u n o  d e  m e s a n a  a p a r e j a d o  
como el d e  la corbeta. S u  a r q u e o  o s c i l a b a  e n t r e  las 1 3 0  
y las 2 0 0  toneladas: (Monjó, op. cit. 11, pag. 126). 
12. La "sagetía", sahetía, o saetía, e s  u n o  d e  l o s  b a s t i m e n t o s  
q u e  aparecen c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  e n  la d o c u m e n t a c i ó n  ma- 
rítima c a t a l a n a  d u r a n t e  t o d o  el s i g l o  XVIII. S i n  embargo, 
no hemos e n c o n t r a d o  su d e s c r i p c i ó n  e n  n i n g u n o  d e  los tra- 
t a d i s t a ~  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  la c o n s t r u c c i o n  naval cata- 
lana. Ni J. M O ~ J Ó  ( C u r s o  m e t ó d i c o  d e  A r q u i t e c t u r a  naval). 
ni E. R o i g  ( L a  m a r i n a  c a t a l a n a  del Vuitcens. Barcelona, 
1929). ni J. A m a d e s  (Vocabulari d e  1 art d e  la N a v e g a c i Ó  
i d e la Pesca. Barcelona. 1 9 2 4  . ni J. R i c a r t  i G i r a l t  
S i a l o  d e  O r o  d e  la marina'velera d e  construcc.iÓn c a -  
talana": M E M O R I A S  DE L A  REAL A C A D E M I A  D E   CIENCIA.^ Y AR- 
TES, X V I I I  (1924). pp. 171-201) parecen c o n o c e r  l a  exis- 
tencia d e  e s t e  t i p o  d e  embarcación. El D i c c i o n P r i o  d e  la 
Real A c a d e m i a  E s p a ñ o l a  d e f i n e  la s a e t í a  c o m o  " e m b a r c a c i ó n  
latina d e  t r e s  p a l o s  y una s o l a  cubierta, m e n o r  q u e  el 
j a v e q u e  y m a y o r  q u e  la galeota", d e s c r i p c i ó n  q u e  n o  c r e e -  
mos c o r r e s p o n d a  al b u q u e  que, c o n  e s t e  m i s m o  nombre. s u r -  
caba el A t l á n t i c o  c o n  dirección a las Indias. 
P o r  i n v e s t i g a c i o n e s  p r o p i a s  h e  l l e g a d o  a  l a  c o n c l u s i ó n  
de q u e ' e l  t e r m i n o  " s a g e t í a " ,  n o  e r a  a t r i b u i d o  a  un  t i p o  
e s p e c í f i c o  de e m b a r c a c i ó n .  c o n  unas  características t é c -  
n i c a s  d e t e r m i n a d a s ,  s i n o  que  e q u i v a l í a  a l  t é r m i n o  gené - 
r i c o  d e  " b a r c a " ,  t a m b i é n  muy f r e c u e n t e  en l a  documen ta  - 
c i ó n  c o n s u l t a d a ,  u t i l i z a d o  p a r a  d e s i g n a r  a  l a s  en ibarca - 
c i o n e s  c a t a l a n a s  de g r a n  p o r t e ,  e s p e c i a l n i e n t e  p o l a c r a s  y 
b e r g a n t i n e s .  
A s í ,  l a  " b a r c a  S a n t o  C r i s t o  d e l  C a l v a r i o ,  de u n a  p a t r o  - 
n í a  de 1777 (AHPB, E s c r i b a n í a  de M a r i n a ,  V i c e n t e  Simón, 
manual  de 1777, f o l .  150 r . j .  a p a r e c e ,  en 1785. como s a e -  
t í a  (AHPB, E s c r i b a n í a  de M a r i n a ,  Cosme Rourés ,  manua l  de 
1785, f o l .  627 r . )  y. en 1790,  como b e r g a n t í n  (AHPB, E .  
de  M. Juan  F o n t r o d o n a  Roura ,  manua l  de 1790, f o l .  3 0 5 ) .  
La  " b a r c a "  San J e r ó n i m o ,  d e  1779  (AHPB, E .  de  M. Cosme 
Rourés .  manual  de 1779, f o l  76  r . )  es,  en 1787, s a e t í a  
(ACA-AN, Ma ta ró ,  E s c r i b a n í a  d e  M a r i n a ,  B o n a v e n t u r a  C a t a -  l a ,  manua l  de 1787, s . f . ,  e s c r i t u r a  de 2 7 - 1 1 - 1 7 8 7 ) ,  L a  
que, e n  1783, es  p o l a c r a  Ecce  Homo (AHPB, E. de M., Cos- 
me Rourés ,  m. de 1783. f o l .  3 7 3 )  l a  e n c o n t r a m o s  como sae -  
t í a ,  e n  1785 (AHPB. E de M., Cosme Rourés.  m. de 1785. 
f o l .  3 6 3  r . ) .  Y a  l a  i n v e r s a ,  l a  s a e t í a  N o  50. d e l  Carmen, 
documen tada  en1783  (AHPB, E. de M., Cosme R a u r é s ,  manua l  
d e  1783, f o l .  3 5 3 ) .  r e a p a r e c e  en 1796, como p o l a c r a  (AHPB. 
E .  de M., P a b l o  Rou rés .  m a n u a l  de 1796, f o l .  3 5 7 ) .  L o s  
e j e m p l o s  a d u c i d o s  p o d r í a n  s e r  muchos más. 
13.  L a s  f r a g a t a s  e r a n  l o s  v e l e r o s  de mayor  p o r t e  y e n v e r g a -  
d u r a .  Su p o r t e  s o l í a  o s c i l a r  e n t r e  l a s  200 y l a s  350 t o -  
n e l a d a s .  T e n í a  t r e s  p a l o s :  e l  de  p r o a  e r a  denominado  p a -  
l o  t r i n q u e t e ;  e l  d e l  m e d i o  p a l o  mayor ,  y e l  de  popa,  p a l o  
mesana. Cons taban  t o d o s  de t r e s  p i e z a s ,  y e s t a b a n  p r o -  
v i s t o s  de v e r g a s ,  f o q u e s ,  c r u c e t a s ,  e t c .  S ó l o  d i f e r í a  de 
l a  c o r b e t a  en t e n e r  e l  a p a r e j o  d e l  p a l o  de mesana seme - 
j a n t e  a l  de  l o s  o t r o s  dos,  e n  l a  misma d i s p o s i c i ó n  q u e  
e l  b e r g a n t í n .  ( V i d .  E. R o i g ,  L a  m a r i n a  c a t a l a n a  d e l  V u i t -  
c e n t s ,  pag. 76. y J .  Mon jó ,  C u r s o  .... 11. pag .  8 4 ) .  
14.  J o s é  Me O l i v a  M e l g a r ,  " L a  a p o r t a c i ó n  c a t a l a n a  a  l a  Ca- 
r r e r a  de I n d i a s  e n  e l  s i g l o  X V I I I '  C o m u n i c a c i ó n  a l  P r i m e r  
Cong reso  de H i s t o r i a  de A n d a l u c í a ,  o r d o b a ,  d i c i e m b r e  
15. S ó l o  e l  22,8% de l a s  e x p e d i c i o n e s  c a t a l a n a s  a  I n d i a s  f u e -  
r o n  c o n t r o l a d a s  de un  modo e x c l u s i v o  p o r  e l  c a p i t a l  c o -  
m e r c i a l  c a t a l á n .  c u y a  p a r t i c i p a c i ó n  e r a  t a m b i é n  i m p o r -  
t a n t e  en o t r o  23.5%. 
16. Sob re  e l  t r a n s o o r t e  de s a l a z o n e s .  v i d .  L u i s  A l o n s o  A l -  
v a r e z ,  l n d u s t r \ a l  i z a c i ó n  c o n f l i c t o s  s o c i a l e s  en l a  .Ga- 
l i c i a  d e l  A n t i g u o  Régimen 1 7 5 0 - 1 8 3 0 ) .  M a d r i d ,  1977.  
A . G . S . ,  S e c r e t a r í a  de M a r i n a ,  l e g a j o  276: " E s t a d o  Gene- 
r a l  de  l o s  M a r i n e r o s  y  P e s c a d o r e s  que hay  en l a s  C i u d a -  
a e s ,  V i l l a s ,  y  L u g a r e s  de l a  C o s t a  de L e v a n t e  y  P o n i e n -  
t e  d e l  P r i n c i p a d o  de C a t a l u ñ a  con  d i s t i n c i ó n  de l o s  que  
se m a t r i c u l a r o n ,  l o s  que np a c u d i e r o n  a  e s t e  a c t o ,  l o s  
que h a n  navegado en e l  Oceano, y  M e d i t e r r a n e o  con  v e l a s  
l a t i n a s  y c u a d r a s ,  y  l o s  que  se  h a l l a b a n  s i r v i e n d o  e n  
- 
n a v i o s  de l a  R e a l  Armada a l  t i e m p o  que  se  e x e c u t o  l a  
m a t r i c u l a  en c a d a  l u g a r ,  numero  d e  M a e s t r a n z a  de Car  - 
p i n t e r o s  d e  R i b e r a ,  y  B l a n c o ,  C a l a f a t e s ,  T o n e l e r o s .  Ase-  
r r a d o r e s ,  y  H e r r e r o s  de p i e z a s  d e  M a r i n a .  B a r c e l o n a ,  3  
de a g o s t o  de 1737.  A n t o n i o  G a l l e g o  de Montemayor .  
18. Los  d a t o s  de B a r c e l o n a  e s t á n  i n c o m p l e t o s .  
19 .  L a  O r d e n a n z a  de p e s c a  y  n a v e g a c i ó n  e s t a b l e c í a  que l o s  
b a r c o s  s e  c o n s t r u y e s e n  e n  e l  mismo p u e r t o  donde r e s i  - 
d i e r a n  s u s  dueños  ( C a r r e r a  i P u j a l .  Hc P o l í t i c a  y  Econó -  
m i c a  d e  C a t a l u ñ a .  I V .  pag .  4 0 4 ) .  S i n  embargo, e s t a  r e -  
g l a m e n t a c i o n  n u n c a  se  c u m p l í a  d e b i d o  a  que l a  c o n t r a t a  
de c o n s t r u c c i ó n  d e l  buque  se  c e l e b r a b a  e n t r e  e l  " m e s t r e  
d ' a i x a "  y e l  f u t u r o  " p a t r ó " ,  s i n  i n t e r v e n c i ó n  de l o s  
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